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EDITORIAL 
 
 
Hacer ciencia es mantener el conocimiento en plena fiesta. Abrir ventanas para que el universo sea 
contemplado con deleite y el ser humano pueda lograr una justa convivencia social. 
Esta razón motivó a la Universidad de Sucre para agilizar, a través de la Facultad de Ciencias de la 
Salud, una publicación científica semestral que divulgue la producción intelectual original de esta 
recreación del conocimiento. Y lo hará utilizando un medio electrónico como corredor facilitador. Se 
identificará como REVISALUD y cobijará los ejercicios pertinentes a la medicina, enfermería, 
fonoaudiología, química y farmacia, medio ambiente y salud pública, fundamentalmente. 
Con los lineamientos de esta revista se espera un mundo lector que extienda el sentir de los 
investigadores a la comunidad en general. Lo que indica que las escalas serán recorridas con seguridad 
y que cada uno de los hallazgos aquí expresados mantendrá la claridad suficiente para andar por 
trayectos definidos. 
De igual manera, la revista mantendrá vínculos de amistad con la comunidad científica de las áreas 
referenciadas y se promulgará según las exigencias establecidas por la normatividad del caso. Lo que 
manifiesta una apertura para recibir y promulgar los artículos científicos pero, a la vez, solicitar la calidad 
que de méritos para lograr ser leídos en tan importante ventana del saber. 
Sea esta una oportunidad para que los estudiosos de los temas de la salud y aquellos que han 
incursionado en situaciones afines manifiesten resultados eficaces. La comunidad local, regional, 
nacional e internacional será juez de cada caso y nosotros sus filtros de primera mano. 
REVISALUD, en su primera salida a la comunidad científica activa o lectora, festeja los 35 años de la 
Universidad de Sucre (1978 – 2013), su casa grande, y espera que los tiempos por venir sean prósperos. 
Bienvenidos. 
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